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Permasalahan pada penelitian ini adalah masih belum optimalnya hasil belajar siswa 
dengan rata-rata nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) di MA 
Baabussalaam Bandung. Karena saat  ini diketahui masih banyaknya guru yang 
kurang memberikan perhatian terhadap potensi yang dimiliki peserta didiknya 
sehingga peserta didik tersebut kurang dapat mengembangkan potensi yang 
dimilikinya. Komunikasi yang efektif pun seharusnya mampu dilakukan oleh guru 
agar segala proses pembelajaran dapat disampaikan dan dipahami jelas oleh siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Kompetensi Sosial guru 
pada mata pelajaran ekonomi di MA Babussalaam Bandung (2) Untuk mengetahui 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di MA Babussalaam Bandung (3) 
Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sosial guru terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi di MA Babussalaam Bandung. Dalam penelitian ini 
metode penelitian yang digunakan yaitu metode dengan pendekatan survey dimana 
peneliti membagikan angket kepada 65 siswa. Setelah pengisian angket dilakukan 
dan dikumpulkan, lalu dilakukan tahap pengolahan data. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan program olah data yaitu dengan tanda signifikasi dibawah 
hasil olah data dengan ketentuan tanda (**) significan 0,01. Dapat disimpulkan  rata-
rata hitung sebesar 48,71% atau cukup baik. Sedangkan untuk hasil belajar memiliki 
rata-rata hitung sebesar 35% atau kurang baik, Berdasarkan hasil olah data diperoleh 
angka  R Square sebesar 0,602 hal ini menunjukan bahwa variabel bebas yaitu 
kompetensi sosial guru (Y) berpengaruh sebesar 60,2% yang masuk dalam kategori 
cukup kuat terhadap variabel bebas yaitu hasil belajar dan sebagian lainnya sebesar 
39,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Sebagai akhir penelitian, penulis 
menyarankan bagi guru, diharapkan untuk meningkatkan kompetensi sosial guru 
dalam berkomunikasi pada siswa dengan melakukan komunikasi yang efektif dalam 
setiap pembelajaran. 
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